





Itlasa | (2 jan)
Kertas ini nengandungi BNAIT{ (6) soalan'
Jawab LfMA (5) soalan sahaja.




1. (A) Diberikan noinbor-nombor berikut:
4, 6, L2, 4, 1O, L2, 3, X, y
mean untulc nombor tersebut ialah 7, mod ialah 4,
Tentukan (i) nilai-nilai untuk x dan y
(ii) median untuk 9 nombor tersebut
(B) Sekiranya dua nombor (7+rn) dan (7-rn) ditarnbahkan lagi
ke g nombor tadi, sisihan piawai untuk 11 nombor itu
ialah 4.
Tentukan (i) mean untuk 11 nombor
(ii) nilai n
(20 narkah)
2. IQ untuk 5OO orang
berikut:




































(iv) bilangan pelajar yang menpunyai IQ di antara +
satu sisihan plawai daripada mean.
Catatan: nilai ui t,idak boleh melebihi J 10.
(20 narkah)
3. (A) Satu penyelidikan telatr dijalankan untuk nengkaji
paras lclorida urin di dalam individu normal dan
pesakit hipertensi. Adalah d,iandalkan paras klorida
urin individu normal ialah 2oO nEg/24 jam d,an sisihan
piawainya ialah 15 mBq/24 jam. Paras klorida urin di
dalam pqsakit hipertensi ialah 160 rl,Bqf24 jam.
Berasaskan data yang diberi, tentukan sama ada
pesakit hi-pertensi nenpunyai paras klorida urin yang
lebih rendah daripada individu normal?
(gunakan c = 0.01).
(10 narkah)
(B) Tentukan selang keyakinan di peringkat 99 peratus'





4. (A) Sekunrpulan 50 penagih dadah telah didedahkan kepada
dua jenis ranratan pemuLihan. 25 orang daripada mereka
telah menerina rawatan perubatan tradisional dan
bakinya telah dirawat dengan drug nalokson. 15 orang
daripada kumpulan yang menerima rawatan perubatan
tradisional dan 11 orang daripada kumpulan yang
menerima nalokson telah didapati pulih'
Tentukan sama ada penulihan dari,pada ketagihan
'berbeza atau tiddc di antara kumpulan yang menerima
rawatan perubatan tradisional dan kumpulan yang
menerima nalokson di peringkat 95t.
(15 markah)
(B) Bincangkan prinsip-prinsip rekabentuk ujikaji yang
baik
(5 markah)
5. Kandungan drug X dalam tablet yang dikeluarkan oleh dua
kilang yang berbeza dibandingkan. unt,uk tujuan ini 6
tablet dari setiap kilang itu dianbil dan kandungan





Kandungan drug X (ng)













(A) Gunakan suatu ujian statistik yang sesual untuk
menentukan sama ada kandungan drug X dalam tablet
yang dikeluarkan oleh dua kilang itu adalah berbeza
secara statistik atau tidak
(12 narkah)
(B) Apakah andaian-andaian anda buat apabila menggunakan
uJian statist,ik yang anda pilih itu?
(4 markah)








6. Berikut iaLah data berat badan dan kepekatan kolesterol-
dalam darah yang diperolehi dari I orang manuEia.


















(A) Tentukan sama ada perhubungan di antara berat badan
dan paras kolesterol itu adalah signifikan secara
statistik atau tidak.
(1o narkah)
(B) Dua kaedah analisis yang digunakan untuk menentukan
paras suatu drug Y dalam darah dibandingkan.










2. u. = Ax. + B'11






























ssrot*l = txz ry







ssE""ot = ssTot*l : ssTreatments
d.f. (Tota1) = (nt 1)
d.f. (Treatnent) = (k - 1)











AE = 7i. 15 (k-1))


















d.f . = [ - 1
.4r 3n(k+1)*n|*
Ujian perbandingan






















xy - m (Ex)
























Va1r.es of, tlre co*elatlon coefficlent
stgntfrc{Fe (2 talI)
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TABLE Mormal curve arcas
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2. | .18212.2 .48612.3 .48e32,1 ,,[9182.5 .4938
2.6 ,4e532.7 .{9d52.8 .19712.9 .,f9813.0 :1987
3. | .a99033.2 ..993t3.3 ,199523.4 .499663.5 ..9977
3.6 .4?9843"7 .1W893.8 ,199933.9 .49ee54.0 .500co
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.1940 .4941 .1913 .19{5 .4946 .19a8 ..949 .495t .1152
,1955 .,t956 .a957 .4959 .1i60 .4961 .1962 .1963 .a961
,1966 ,1967 .air68 .1969 .,a7A .$7t .1972 .4973 .497a
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.1987 .1987 .1988 .4998 .4989 .4989 .1989 .{990 ,4990
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TABLE V Chi square
Column hcodings indicotc probobility o[ choncr
dcviolion bclwccn O ond E.'











































































































Addison-Westey, t962,-p.30.Repiinted by pcrmlssion of itrc U'S' Atomic Encr3y
Commission.
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